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Penelitian yang berjudul â€œKualitas Item Soal Ujian Semester Mata Pelajaran Geografi Kelas X Berdasarkan Taksonomi Bloom
di SMA Se-Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2015/2016â€• ini mengangkat masalah bagaimana kualitas item soal ujian
semester mata pelajaran Geografi kelas X berdasarkan Taksonomi Bloom di SMA se-Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran
2015/2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh SMA se-Kabupaten Aceh Jaya, digunakan teknik area sampling untuk menetukan
sampelnya. Untuk sampel daerah ditetapkan SMA N 1 Teunom, SMA N 1 Calang, SMA N 1 Sampoiniet, dan SMA N 1 Jaya.
Untuk Sampel individu, setiap sekolah diwakili oleh 25 lembaran jawaban siswa yang diambil secara acak. Teknik pengumpulan
data berupa dokumentasi berupa lembaran soal dan jawaban siswa ujian semester kelas X tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan
hasil analisis kualitas item soal ujian semester mata pelajaran Geografi kelas X berdasarkan Taksonomi Bloom di SMA
se-Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2015/2016 secara keseluruh tingkat Taksonomi Bloom dari 65 item soal yang ada
didominasi tahap C2 sebanyak 33 (50,76%), C1 sebanyak 30 (46,13%), C4 sebanyak 2 (3,075) dan tidak ada satupun item soal pada
tingkat C3, C5, dan C6. Secara abilitas, proporsi setiap tingkat Taksonomi Bloom ini tidak sesuai dengan ketentuan. Soal mudah
(C1 dan C2) sebanyak 33 item soal, sedang (C3 dan C4) sebanyak 2 item soal dan sukar (C5 dan C6) tidak ada satupun. Tingkat
kesukaran dari 65 item soal yang ada sebanyak 10 item soal baik, 41 item soal sedang, dan 14 item soal sukar, untuk daya pembeda,
sebanyak 14 item soal baik, 19 item soal cukup, 27 item soal jelek, dan 5 item soal negatif. Jadi, item soal yang memiliki kualitas
yang baik adalah item soal dengan tingkat kesukaran sedang dan daya pembeda baik sekali, baik, dan cukup. Berdasarkan ketentuan
tersebut persentase item soal berdasarkan tingkat Taksonomi Bloom yang baik hanya 30 (46,15%) dari 65 item soal. Untuk C1
sebanyak 13 (20%) item, C2 sebanyak 16 (24,61%) item dan C4 sebanyak 1 (1,53%) item. Sebanyak 35 (53,84%) item soal yang
perlu direvisi kembali. 
